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『カルト資本主義』齋藤貴男、文春文庫(2000 年、単行本は 1997 年)
　　科学というより、経営・ビジネスの観点からの批判です。
　　ソニー、京セラ、科技庁、ＥＭ、船井、ヤマギシ、アムウェイなどが取り上げられて　　　
　　います。ニセ科学の社会的な側面を知るには格好の本です。
